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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente trabajo está diseñado con la finalidad de realizar un estudio  de 
factibilidad para la creación de una microempresa dedicada al servicio 
Gastronómico Tradicional, en la ciudad de El Ángel, en la provincia del 
Carchi. El proyecto consta de siete capítulos, en el diagnóstico situacional se 
determinó que un alto número de habitantes de la ciudad del Cantón Espejo 
conocen la gastronomía típica de la ciudad de El Ángel y que su frecuencia 
de compra es de un plato típico por semana. Además se estableció que 
existen pocas microempresas dedicadas al servicio gastronómico tradicional, 
las mismas que solo ofertan ciertos platos típicos. Por tal razón muchos 
encuestados manifestaron que si es conveniente la creación de la nueva 
microempresa de gastronomía. Para que el proyecto sea comprensible se 
incluye bases teóricas sobre microempresa, servicio, gastronomía, estudio de 
mercado, estudio técnico, estudio económico y estados financieros. Por otro 
parte al realizar el estudio de mercado utilizando datos estadísticos 
disponibles se identificó una considerable demanda potencial a satisfacer de 
107362 platos típicos al año 2012. Mediante el estudio técnico se ha 
establecido el lugar donde se encontrará ubica la microempresa, el cual será 
el centro de la ciudad de El Ángel, en este capítulo también se detalla la 
inversión inicial del proyecto la cual asciende a 15125.84 dólares. Así por 
medio del estudio económico- financiero se han establecido  los costos, 
ingresos y gastos del proyecto con el fin de estructurar los estados 
financieros, los que han sido utilizados para el calcular  los evaluadores 
financieros y conocer de acuerdo a éstos que el proyecto es viable. Además 
según el  estudio organizacional la microempresa se constituirá como una 
compañía de responsabilidad limitada denominada “LA ABUELA CÍA LTDA”, 
la cual tiene su respectivo organigrama estructural y funcional. Finalmente se 
incluye los posibles impactos que generará el proyecto los cuales son: social, 
empresarial, cultural y económico. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
This paper is designed with the purpose of conducting a feasibility study for 
creating a micro-service dedicated to traditional gastronomic, in the town of El 
Angel in the province of Carchi. The project consists of seven chapters, the 
diagnostic determined that a high number of inhabitants of the town of El 
Angel knows the typical gastronomy of the place and the frequency of 
purchase is one dish per week. In addition, there are few established 
microenterprises to traditional food service, they only offer certain dishes. For 
that reason, many respondents indicated that it is appropriated the creation of 
new micro-gastronomy. To make the project understandable on theoretical 
grounds include microenterprise, service, food, market research, technical 
studies, economic analysis and financial statements. On the other hand when 
performing market research using statistical data identified a considerable 
potential demand of 107362 dishes meet the year 2012. Through the 
technical study has been established where the micro will be located, which 
will be the center of the city of El Angel, this chapter also details the project's 
initial investment which amounts to $ 15125.84. So by studying economic and 
financial costs have been established, income and expenses of the project in 
order to structure the financial statements, which have been used to calculate 
the financial evaluators and meet according to those that the project is viable. 
In addition the study will be organizational microenterprise as a limited liability 
company called "Grandma CIA LTDA", which has its respective structural and 
functional organization. Finally, it includes the possible impacts which the 
project will include social, business, cultural and economic.  
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PRESENTACIÓN 
El presente trabajo de grado está desarrollado con la finalidad de estudiar la 
factibilidad de la creación de una microempresa dedicada al servicio 
gastronómico tradicional, en la ciudad de El Ángel, en la provincia Carchi, 
mismo que persigue propósitos sociales y económicos, con el fin de 
dinamizar las actividades económicas de la ciudad. 
El proyecto está estructurado en siete capítulos: Diagnóstico Situacional 
Externo del servicio gastronómico tradicional, Marco Teórico, Estudio de 
Mercado, Estudio Técnico, Estudio Económico - Financiero, Estudio 
Organizacional, Análisis de Impactos, Conclusiones y Recomendaciones. 
Además incluye la respectiva bibliografía, lincografía y anexos. 
 
A continuación se expone una síntesis de lo desarrollado en cada fase o 
capítulo del proyecto: 
CAPÍTULO I.- Comprende los Antecedentes, Objetivos General y Específicos 
del Diagnóstico, Matriz Diagnóstica, Resultados de las Encuestas aplicadas 
tanto a los habitantes de la ciudad de El Ángel como a los Restaurantes y 
Picanterías que ofertan comida típica, Matriz de Aliados, Oponentes, 
Oportunidades y Riesgos (AOOR); con lo cual se llega a determinar el 
Problema Diagnóstico.  
CAPÍTULO II.- En este capítulo se exponen las bases teóricas y científicas 
que permiten conocer conceptos básicos de temas referentes al proyecto. 
CAPÍTULO III.- Contempla la identificación del servicio, la determinación de 
la oferta, la demanda y a través de éstas la demanda potencial a satisfacer; 
el precio y su comercialización. Finalmente se incluye las respectivas 
conclusiones del estudio. 
CAPÍTULO IV.- Efectúa un estudio técnico o ingeniería del proyecto para 
establecer el tamaño del proyecto, la distribución de las áreas que posee la 
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microempresa, los procesos del servicio y de la preparación de la 
gastronomía tradicional. Además contiene las correspondientes inversiones 
en activos fijos, diferidos y variables necesarias para el correcto 
funcionamiento de la microempresa.  
CAPÍTULO V.- En el estudio económico – financiero se realiza un análisis de 
la inversión necesaria para la ejecución del proyecto, las proyecciones de 
ingresos y egresos, mismos que son necesarios para elaborar los estados 
financieros pro-forma como: Estado de Situación Inicial, Estado de 
Resultados y Flujo de Efectivo, a partir de los cuales se determina la 
rentabilidad y factibilidad del proyecto mediante el cálculo de los diferentes 
evaluadores financieros como: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, 
Relación Costo Beneficio, Tasa Relación Costo Beneficio, Período de 
Recuperación de la Inversión y Punto de Equilibrio. 
CAPÍTULO VI.- Presenta la organización de la microempresa, es decir, se 
establecen las normas legales para su constitución jurídica, misión, visión, el 
diseño de los correspondientes organigramas estructural y funcional.  
CAPÍTULO VII.- En este capítulo se efectúa el análisis de los posibles 
impactos que genere la puesta en marcha del proyecto, en los distintos 
ámbitos como: Social, Económico, Cultural y Empresarial. 
Finalmente este trabajo presenta las respectivas conclusiones y 
recomendaciones del proyecto. 
 
 
 
 
 
